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ADMIRATION OF THE "CRAZED" ZENG DIAN BY NEO-CONFUCIAN
SCHOLAR OFFICIALS OF THE SONG DYNASTY: FOCUSING
ON THE DIALOGS OF ZHU XI AND HIS DISCIPLES
TANAKA Hideki
This study chiefly addresses the phenomenon of the admiration by Song-
dynasty Neo-Confucian ~¥ scholar officials ±*~ for Zeng Dian W~b, the
disciple of Confucius, who appears in the 11th chapter of the Analects, and the
serious issue of its relationship to the thought of Zhu Xi *_. In the first section,
I argue its relation to the changes in the thought of Zhu Xi's disciple Chen Chun
~i$:, noting that just as there was a shift in Zhu Xi's belief in "attentiveness to
that which was close at hand," xiaxue T¥, scholarly concern shifted from
"respect for virtue" ~1~JI1. to "the study of the way" ~rp~¥, and from "acting
forcefully" 1J iT to "attaining wisdom" fjc~D as result of Chen Chun's criticism late
in life of Luxue ~~¥, and that there was a shift in the object of admiration from
Zeng Dian to Zengzi W-=f, and that within the critique of Luxue itself there was a
change in thinking from that of Chen Chun to his that of disciple Chen Yi ~*1JT,
increasing the emphasis on "the study of the way," "attainment of wisdom," and
Zenzi.
In the second section, I start off with a reconsideration of the work of
Sh6jiguchi Satoshi IJ~lE~Dl'!t. It was not a matter of Zhu Xi denying the existence
of Zeng Dian, but simply of treating him under the label "crazed" -31 that had been
"conferred" upon him by Confucius, and thus evaluating him positively to certain
extent. I point out that an overemphasis on Zhu Xi's negative treatment of Zeng
Dian necessarily stresses the opposition of the Zhu Xi and Luxue, and thereby
Zhu Xi's favorable comments on Zeng Dian are ignored, and Zhu Xi's view of Zeng
Dian is reduced to one-dimensionality.
Finally, in the third section, I attempt to discover why the Southern-Song
Neo-Confucian scholar officials were enamored of Zeng Dian and argued over his
significance. I make clear that this was due to the scholar officials' "fascination
with the natural world" UI1*~P* and "preference for reclusion" jlitt±~ in
combination with the phenomenon of the boom in the building of academies :I=~1C
based to Neo-Confucianism. However, this was not a mere "preference for
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affairs" *!itt, ideas that could be deemed internalized, such as the accumulation of
knowledge while in the world of "reclusion" ~i and avoiding government service
as an official was actually the foundation of meritorious achievement in the political
world, and that it was impossible for one who regularly delved into the
complexities of the "reality" _$ of the world of the "official" ~ to truly "manage
the affairs of the world" in the manner of the "sages and virtuous men" ~Jf. It
was amidst this manner of thinking that Zeng Dian was discovered as a human
being who conformed to the "will of the sage" ~Az~ without delving deeply
into the complexities of "reality."
FROM THE DA QING CRIMINAL CODE TO TEMOPORARY
CRIMINAL CODE: ON THE ESTABLISHMENT OF
THE MODERN CRIMINAL CODE IN CHINA
TANABE Akihide
In the 20th century the Qing dynasty began a series of reforms aimed at
establishing a constitutional government, and among them was an attempt to
organize a modem legal system. The Da Qing Criminal Code *1:¢flflJ1f:, which
was prepared in this process, was put into practice as the Temporary Criminal
Code w1-r*JTlfIJ1f: by the Republic of China. This study elucidates that procedural
problems that sprang up between the Constitutional Commission ~I&*i1tjB and
the Political Advisory Board jtI&~1C in the course of their deliberations.
The draft plan for the new criminal code was composed by the Japanese
consultant Okada Asataro IRfJ H3~J1::kN~ and was presented to the thrown by Shen
Jiaben it**. In regard to this draft, a compromise was devised, adding five
articles from the former criminal code concerning crimes involving matters of
ethics, lijiao ffl~x, because opposition to the draft was expressed by one senior
local official after another.
The draft was next considered by the Constitutional Commission, where it
was criticized by Lao Naixuan ~ )Jg, but his objections were rejected in
deliberations; the five amendments were attached as temporary articles !f1-r~t£,
in a somewhat watered-down form to the draft of the new criminal code.
The draft was next considered by the Political Advisory Board, the
forerunner of the national assembly. The temporary articles of the code having
first been turned down in deliberations, in terms of general provisions *.@t~U they
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